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4. 【UM-19-08】航海報告 ( UM-19-08 Cruise Report ) 
4.1 航海の概要および航海日程（ Cruise Summary and Cruise Itinerary ） 
【UM-19-08】航海は、水産専攻科生 38 名が乗船し、令和元年 11 月 25 日から令和 2 年 3




に入り、12 月 1 日から 12 月 6 日までの間は海賊警戒態勢をとった。 



















Table 4.1  実施表（ Cruise Itinerary ） 
Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
Tokyo - - Nov. 25, 2019 
3192.2 
Benoa Dec. 6, 2019 Dec. 6, 2019 
2.3 
Benoa offing Dec. 6, 2019 Dec. 7, 2019 
2.0 
Benoa Dec. 7, 2019 Dec. 10, 2019 
1513.1 
Fishing Ground Dec. 16, 2019 Dec. 22, 2019 530.1 
2135.8 
Fremantle Jan. 3, 2020 Jan. 8, 2020 
587.6 
Antarctic Ocean Jan. 10, 2020 Feb. 2, 2020 3503.6 
453.1 
Hobart offing Feb. 3, 2020 Feb. 4, 2020 
4.0 
Hobart Feb. 4, 2020 Feb. 9, 2020 
5175.5 Tokyo ku Section4 
Quarantine Anchorage Feb. 29, 2020 Mar. 2, 2020 6.1 
Tokyo Mar. 2, 2020 - - 




4.2 研究員・学生人数 ( The number of Scientists and Cadets on Board ) 
教 員 
東京海洋大学   4 名 
国立極地研究所   1 名 
名古屋大学   1 名 
上海海洋大学   1 名 
 
調査員 
東京海洋大学   9 名 
タスマニア大学   3 名 
日本学術振興会   1 名 
株式会社マリンワークジャパン 3 名 
乗船実習学生 
水産専攻科   38 名 
23 
 
4.3 航跡図 （ Track Chart ） 
 












4.4 航海撮要日誌 ( Abstract Log ) 
















  また、本年度の南大洋調査は、以下の題目に関する観測・研究を行った。 
① 南極地域観測事業（JARE） 基本観測 海洋物理・化学 
② JARE 生態系モニタリング 「海洋生態系モニタリング」 
③ 海洋大・極地研共同研究（生物）/ JARE 一般研究観測/ 新学術領域研究  
「南大洋インド洋セクターにおける海洋生態系の統合的研究プログラム」 






NORPAC net、Ring net、SBE CTD、VMPS、ORI、CPR、Mooring、XCTD、Drifter buoy、 
Ice Sampling、Neuston net、Bucket sampling、MOHT、Deep Ninja、Deep APEX 、Argo-Float 





4.6 観測項目 ( Observation Item ) 
Table 4.3 観測項目 （ Observation Item ） 
 
  
KC1 40-0.0047S 110-00.0224E 〇 〇 〇
KC2 44-5.2306S 110-00.0332E 〇 〇 〇 〇 〇
KC3 50-00.5329S 109-59.9602E 〇
KC4 54-57.3016S 110-01.3766E 〇 〇 〇 〇
C01 58-58.3654S 110-00.1928E 〇 〇 〇 〇
KC5 59-58.0249S 110-03.4943E 〇 〇 〇 〇 〇
KC8 60-59.1072S 109-59.7443E 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
KM1 61-29.1373S 109-59.0193E 〇 〇 〇
C02 61-59.9931S 109-59.8049E 〇 〇 〇
C03 62-29.9950S 109-59.9847E 〇 〇
KC7 63-00.0576S 110-00.0650E 〇 〇 〇 〇
KM3 63-23.2567S 109-47.5126E 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
KC9 63-59.9395S 109-59.9195E 〇 〇 〇 〇
KM2 64-25.9656S 106-59.4070E 〇 〇 〇
KC6 65-00.0185S 109-59.5870E 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
C04 64-29.9874S 110-00.0124E 〇
KM3(2) 63-26.7822S 110-01.6897E 〇
E03 63-59.9929S 112-59.9563E 〇
E04 63-59.9748S 113-59.8248E 〇
B01 64-29.9801S 114-59.9003E 〇 〇
B02 63-59.9947S 114-59.9432E 〇 〇
B03 63-29.9408S 114-59.9752E 〇 〇
B04 62-59.9614S 114-59.9772E 〇 〇
E05 63-59.9759S 115-59.9691E 〇 〇
E06 64-00.0076S 116-59.8821E 〇 〇
KM4 63-59.9865S 118-00.0014E 〇 〇 〇
E08 63-59.9968S 118-59.9548E 〇 〇
B07 63-59.9696S 119-59.9692E 〇 〇
E09 64-00.0173S 120-59.9401E 〇 〇
E10 63-59.9969S 121-59.9720E 〇 〇
E11 64-01.8102S 122-35.6779E 〇 〇 〇
CP1 59-30.1844S 130-59.9791E 〇
CP2 54-54.8780S 137-24.4891E 〇 〇 〇


















Table 4.3 続き 
 
NORPAC net : North Pacific Standard net 
CTD  : Conductivity-Temperature-Depth profiler 
VMPS  : Vertical Multiple Plankton Sampler 
ORI  : Ocean Research Institute net 
CPR  : Continuous Plankton Recorder 
XCTD  : eXpendable Conductivity-Temperature-Depth profiler 
MOHT  : Matsuda-Oozeki-Hu Trawl 
 
KC1 40-0.0047S 110-00.0224E 〇
KC2 44-5.2306S 110-00.0332E 〇
KC3 50-00.5329S 109-59.9602E 〇
KC4 54-57.3016S 110-01.3766E 〇
C01 58-58.3654S 110-00.1928E 〇
KC5 59-58.0249S 110-03.4943E 〇 〇
KC8 60-59.1072S 109-59.7443E 〇 〇
KM1 61-29.1373S 109-59.0193E 〇
C02 61-59.9931S 109-59.8049E 〇
C03 62-29.9950S 109-59.9847E 〇
KC7 63-00.0576S 110-00.0650E 〇
KM3 63-23.2567S 109-47.5126E 〇 〇
KC9 63-59.9395S 109-59.9195E 〇
KM2 64-25.9656S 106-59.4070E 〇
KC6 65-00.0185S 109-59.5870E 〇 〇 〇 〇
C04 64-29.9874S 110-00.0124E 〇
KM3(2) 63-26.7822S 110-01.6897E
E03 63-59.9929S 112-59.9563E 〇
E04 63-59.9748S 113-59.8248E 〇
B01 64-29.9801S 114-59.9003E 〇 〇
B02 63-59.9947S 114-59.9432E 〇
B03 63-29.9408S 114-59.9752E 〇
B04 62-59.9614S 114-59.9772E 〇 〇 〇
E05 63-59.9759S 115-59.9691E 〇
E06 64-00.0076S 116-59.8821E 〇
KM4 63-59.9865S 118-00.0014E 〇
E08 63-59.9968S 118-59.9548E 〇
B07 63-59.9696S 119-59.9692E 〇
E09 64-00.0173S 120-59.9401E 〇
E10 63-59.9969S 121-59.9720E 〇
E11 64-01.8102S 122-35.6779E 〇
CP1 59-30.1844S 130-59.9791E 〇 〇
CP2 54-54.8780S 137-24.4891E 〇 〇 〇
CP3 49-29.9349S 142-26.9949E 〇
MOHT Deep Ninja Deep APEX Argo-FloatXCTD Drifter Buoy Ice sampling Neuston net Bucketsampling
Long.
Observation Item
St. No. Lat.
